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亥俄州黄泉市( Yellow Springs) 的小型私立文
理学院安提阿学院( Antioch College，1852) 的在
校学生数量从 20 世纪 60 年代的 2 000 人减少



















































2009 年的存款储备金份额也 明 显 少 于 2008
年。以吉尔福德学院 ( Guilford College，1837 )




从 NACUBO 所做的自 1994 年以来学费折扣调
查来看，355 所私立四年制学院为大一新生提
供的学费折扣在 2007 年时为 39%，2008 年达
到 42%。在 2010 年由独立学院委员会 ( The













( Greensboro College，1838) 和吉尔福德学院都采
取了裁员和减薪的方式，其中吉尔福德学院在
2009 年全职雇员每月只发放 500 美元，兼职每月
250 美元，到 2010 年工资水平也只增加了3． 5%。








































































卡布里尼学院( Cabrini College，1957) 的新信息
技术、教育技术、通信工艺以及电子商务工程项
目在金融危机之前就已经做出规划，但由于资
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